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Toury – Bois de la Perche
Opération préventive de diagnostic (2017)
Éric Champault
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur le site Le Bois de la Perche, les périodes préhistoriques n’ont livré qu’un éclat de
silex isolé se rapportant plutôt au Néolithique (datation Marie-France Creusillet).
2 La période gauloise est représentée par la présence d’un gros silo en forme de cloche
découvert dans la tranchée 8 au sud de la parcelle.
3 À l’ouest de cette tranchée, du mobilier céramique est présent, daté du Hallstatt D2-D3
(530 à 460 av. J.‑C., datation Florent Mercey), piégé dans le limon à l’interface avec le
calcaire. Il est à noter que les silos de ces périodes ne sont jamais isolés comme sur le
site de la Haute-Borne au sud de la commune de Toury.
4 Au total, ce sont 20 structures qui ont été identifiés attribuables à la Protohistoire au
sens large. Les structures les mieux datées correspondent à La Tène B2/C1, soit du IIIe et
du IIe s. av. J.‑C.
5 La période romaine n’est pas attestée sur le site, malgré la proximité du chemin des
Vaches qui est connu comme étant une voie antique.
6 Le site est réoccupé à partir de la période moderne pour l’exploitation du calcaire.
7 Deux fosses d’extraction dont l’une a été découverte au sud-ouest de la parcelle, dans la
tranchée 7 et l’autre au nord dans la tranchée 2, interviennent à la période moderne et
peuvent être liées à l’amendement des champs ou à la fabrication de la chaux pour les
constructions d’habitations du village.
8 Pour la période contemporaine, deux fosses (F.17 et F.18) ayant servi de poubelle avec
la présence de bouteilles de vin moulées sont présentes dans la tranchée 6. On notera
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